


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@（人） 田 畑 果樹園
能勢　町 64 298 3，361 91 12
城　東　町 181 754 7，600 3002，000





測定項目 測定場所 測　　　　定　　　　法 使　用　機　器　等
水　　　温 現場測定 棒状水銀温度計およびサーミスタ温度計
溶　存　酸　素 現地固定ﾀ験室測定 ナトリウムアザイド変法
濁　　　度 実験室測定 光　電　光　度　法 積　分　球　式　光　電　濁　度　計
SS 実験室測定 ミリポアフィルター法 　　　　　　　　　　　●~リポアフィルター47mm（NPタイつ）
導　　電　　率 現場およびﾀ験室測定 電　気　水　質　計
poT 実験室測定 モリブデン酸アンモニウム法 吸　光　分　光　光　度　計
TOC 実験室測定 メンツェル変法 全　有　機　炭　素　測　定　装　置



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水　　　　深 O　m 1　m 3　m 5　m
系列平均値 7．54 7．54 7．29 6．87
系列分散 0，935 0，9500，6590，174




初期位相角 1，4481，420 1，421 1，126








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地　　　点 取　　水 塔 膳 棚

































振　幅 1，017 1，031 LO451，031 1，003 1，039 1，078 1，0431　年
位相角 1，970 1，916 L913L8981，954 1，884 L9451，974周　期
分散比 5L9％53．9％ 55．5％53．6％ 51．3％ 54．9％ 60．2％ 55．0％
振　幅 0，210 0，193 0，224 0，146 0，243 0」52 0，178 0，100半　年
位相角 4，117 40724，149 4，252 3，907 3，697 45234，187周　期
分散比 2．2％ 1．9％ 2．5％ 1．1％ 3．0％ 1．2％ 1．6％ 0．5％
振　幅 0，150 0，183 0，1070，241 0，165 0，170 0」72 0，2014カ月 位相角 1，801 2，Ol1 1，469 1，614 1，538 2，597L2461，648周　期
分散比 1．1％ 1．7％ 0．6％ 2．9％ L4％ 1．5％ L53％ 2．1％
振　幅 0，086 0，1740，022 0，074 0，086 0，086 0，Oll0，0953カ月
位相角 4，597 4，540 3，067 2，692 4，725 4，686 0，764 3，774周　期
分散比 0．4％ 1．5％ 0．0％ 0．3％ 0．4％ 0．4％ 0．0％ 0．5％
地　　　点 郡 界 合 流

































振　幅 0，952 1，061 LO730，962 1，065 1，135 LIO31，089
1　年位相角 2，002 L9321二976 2，016 2，0001，949 2，100 2，180周　期
分散比 46．2％ 56．5％ 59．9％ 39．3％ 58．4％ 63．6％ 58．7％ 50．3％
振　幅 0，147 0，103 0，118 0，036 0，066 0，0480，123 0，193半　年
位相角 1，968 1，9193，300 3，037 0，688 6，088 4，090 3，726
周　期
分散比 L1％ 0．5％ 0．7％ 0．1％ 0．2％ 0．1％ 0．7％ 1．6％
振　幅 0，ll9 0，113 0，152 0，180 0，1180，090 0，2370，190
4カ月 位相角 3，373 4，455 3，662 4，0692，734 3，0562，829 3，246
周　期
分散比 0．7％ 0．6％ 1．2％ 1．4％ 0．7％ 0．4％ 2．7％ 1．5％
振　幅 0，110 0，1470，034 0，153 0，197 0，167 0，087 0，217
3カ月 位相角 6，161 5，681 2，803 42565，267 5，376 4，701 4，714
周　期　　分散比







om lm 3m 5m 表層平均
流　入　水 波豆川：00263羽東川：00589
合　流　点 0．02440．0270．0380．0448 0．0335
郡界地点 0．02650．02740．0299 0．0349 0．0297
膳棚地点 0．0270 ．0277 0．0298 0．035801
取水塔前地点






n　点 om 1m 3m 5m 表層平均
流　入　水 波豆川：0．122 羽東川：α0215
合　流　点 0．04010．0364 0．03810．0450 0．0399
郡界地点 0．0387 0．0303 0．034715 0．0299
膳棚地点 0．0228 0．0274 0．0279280．0252
取水塔前地、、














































































































地　　点 取水塔前 膳 棚 郡 界 合 流

































振　幅 0，981 0，956 0，978 0，974 1，022 0，975 LO77 1，0241年位相角 3，743 3，789 4，118 3，668 5，393 5，461 5，174 5，114周期 分散比 45．4％ 43．0％ 43．9％ 44．2％ 42．0％ 39．1％ 44．7％ 40．8％
振　幅 0，139 0，103 0，163 0，144 0，151 0，372 0，296 0，182半年 位相角 0，453 3，976 3，305 3，286 4，742 4，510 43584，504周期 分散比 0．9％ 0．5％ 1．2％ 1．0％ 0．9％ 5．7％ 3．4％ 1．3％
振　幅 0，124 0，115 0，142 0，133 0，204 0，218 0，348 03714カ月
　　　位相角周期 2，045 2，097 L504 1，376 5，515 5，177 5，137 4935
分散比 0．7％ 0．6％ 0．9％ 0．8％ 1．7％ 2．0％ 4．7％ 5．4％
振　幅 0，088 0，079 0，034 0，062 0，093 0，138 α188 0，2713ヵ月
　　　位相角周期 3，823 3，688 2，475 2，008 4，204 44063，646 3，634









地　　点 取水塔前 膳　　棚 郡　　界 長　　瀬 合　　流 4地点平均
平　均　値 0，033 0，024 0，028 0，030 0，024 0，029
分　　散 0．00057690．00025570．0005348 0．00038050．00026010．0003756
振　幅 0，020 0，009 0，018 0，014 0，0100，0151年位相角 1，295 一1．382 1，492 1，637 0，572 1，495周期
分散比 347％ 15．8％ 30．3％ 25．8％ 19．2％ 30．0％
　　　振　幅ｼ年
0，024 0，012 0，024 0，018 0，013 0，019
　　　位相角周期 2，919 3，551 3，240 3，253 3，209 3，202
分散比 49．9％ 28．2％ 53．9％ 42．6％ 32．5％ 48．1％
振　幅 0，Ol2 0，011 0，008 0，OlO 0，0050，0104ヵ月
　　　位相角
?
4，404 5，274 4，527 4730 4，401 4，747
分散比 12．5％ 23．7％ 6．0％ 13．1％ 4．8％ 13．3％
振　幅 0，005 0，009 0，007 αOlO 0，009 0，0073ヵ月
位相角 5，407 α409 5，539 α267 5，595 6，194周期























地　　　点 取水塔前 膳　　棚 郡　　界 長　　瀬 合　　流 4地点平均
平　　均　　値 2．64 2．29 2．62 2．36 1．77 2．46
分　　　　　散 2，932 0，726 1，710 1，4831，231 1，369
振　幅 0，720 0，564 0，787 0，330 0，798 0，563
1　年
位相角 2，882 3，054 3，843 3，534 2，467 3，303
周　期
分散比 8．8％ 21．9％ 18．1％ 3．7％25．9％ 11．6％
振　幅 1，746 0，827 L6111，539 0，670 1，457
半　年
位相角 3，448 2，959 2，9082，715 2，969 3，Ol8
周　期
分散比 52．0％47．1％75．9％ 79．8％18．2％ 77．5％
振　幅 0，365 0，135 0，331 0，3430，457 0，184
4カ月
位相角 4，905 0，9973，924 3，951 4，7634， 22
周　期
分散比 2．3％ 1．3％ 3．2％ 4．0％ 8．5％12％
振　幅 0，562 0，2620，137 0，337 0，6080，070
3ヵ月
位相角 6，013 1，929 4，052 3，8670，990 5，277
周　期






























































































































　　振　幅1　年 4，998 1，0071，007 0，885
　　　位相角周期 5，635 3，1430，440 3，371
分散比 72．1％ 43．7％ 50．6％ 38．2％
　　振　幅半年 L4580，3540，237 0，373
　　　位相角周期 4，261 0，6522，845 1，318
分散比 6．1％ 5．4％ 2．8％ 6．8％
振　幅 0，810 0，2320，343 0，387
4カ月
　　　位相角周期 2，256 5，5282，918 5，291
分散比 1．9％ 2．3％ 5．9％ 7．3％
振　幅 0，321 0，1660，167 0，065
3ヵ月
　　　位相角周期 0，183 2，8775，212 3，448
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取水塔前 膳　　　棚 郡　　　界 合　流　点
平均値 105－2．86×z（m）％106－3．12×z（m）％108－3．53×z（m）％ 112－3．75×z（m）％
振　　幅 20＋0．77×z（m）　％17＋L11×z（m）　％15＋1．00×z（m）　％18－L67×z（m）　％














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































050196869 刊 71 72 731074
付図一2　CODM．についてのFi
値の経年変化
（千苅貯水池）
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無機態窒素についてのFi値の周年変化
（千苅貯水池；1974年）
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付図一4　CODM皿についてのFi値の周年変化（千苅貯水池；1974年）
による底質と水体との間の物質移動の結果として，底質が好気的となり，窒素量に対してそれまでと異な
った寄与をするが，12月～2月頃には沈殿する浮遊物質への吸着や好気化された底質中への拡散浸透な
どのtrap現象がFiの負の値をもたらしたものと考えられる。経年的な変化としては無機態窒素の一部貯
留蓄積が見うけられる。
　春先の3月と夏から秋にかけての8～9月のピークと，冬季の1月と春季の5月を谷とするFi値の周年
変化と，それとはおよそ2～3カ月違いのピークを有する植物プランクトン数の周年変化との対応関係が
重要である。これより，植物プランクトン量が減少し，窒素量の水体への移行によって，貯水池内に貯留
される無機態窒素が増加傾向となり，つぎに植物プランクトンが増殖するための潜在ポテンシャルを高め
ていることがわかる。貯水池内での無機態窒素濃度の鉛直分布の変化，植物プランクトン量の変化，およ
一248一
びFi値の変化は，成層による停滞や循環による混合を含む貯水池内での流動変化の特性との関連で，一定
の時間的なズレを伴なった機構であることが理解される。
　付図一4の昭和49年のCODMn量の周年変化から，梅雨による出水かつ成層期の7月を除くと1年を通
してほぼ減少傾向にあり，ミクロには多くの複雑な作用が係わっているものの，包括していえば，貯水池
内での生物，化学および物理的浄化作用として評価できる。しかし，CODM．量の減少に伴なう分解産物
は栄養塩として貯水池内の生態系を通して利用され，貯留水および底質の栄養塩濃度の変化をもたらし，
前述の窒素の挙動の一端を担うことになる．夏季成層期の7月に見られるFi値の増加は，植物プランクト
ンなど有機物の分解や，底層水の嫌気状態化に伴なう底質から水体への負荷の移行によるものと考えられ
る。秋季の11月のFi値の増加は，全循環直前までの底層水の悪化，すなわち，底質から底層水への負荷
の移行によると考えられる。
　これらのことから、有機性汚濁物質量は貯留期間中に減少し，一部栄養塩として，植物プランクトンな
どの生物体や底質と水体との間を移動し，貯水池内に貯留あるいは蓄積されることになる。
　ダム貯水池における有機物などの沈殿・吸着・堆積による新底質の形成は，水質量の水体から底質への
移行をもたらす。とくに，高水時の無機性の濁質粒子の沈殿・堆積に伴なう旧底質の被覆および新底質表
面の形成は，旧底質からの栄養塩，鉄，マンガンなどの溶出や，有機性沈殿物の浮上を抑制することにな
り，貯水池自身は堆砂による容量減少によってその寿命および能力を縮少することになる。千苅貯水池で
は，昭和47年梅雨以降羽東川上流のゴルフ場造成工事による高濁質の流入および滞留が，植物プランクト
ンなどの生物を窒息させ，従来からの栄養塩や有機物などの堆積物あるいは蓄積物を底質深部に内包する
という結果をもたらし，底層付近の水質は一時的に回復した形となった。　これは付図一1と付図一2からも
確認することができる。ダム貯水池の富栄養化は，このような要因がプレーキとなり，流入栄養分のかな
りの部分が流出してしまうこととも併せて，湖沼などの富栄養化と対比して把えることができる。
　このように貯水池の水質変化機構を，流入量，流出量，貯留量に加えて，水体と底質や生物体との間の
水質量の移動としてマクロな物質収支で把えることも重要である。水質量は流入変化としては季節的にか
なり差のある変化を示すが，流出量とのバランスや滞留時間の大きさを考慮に入れると，貯留水全体の変
化として取り扱い，夏季の成層状態，冬季の水質一様分布状態およびその遷移状態を通じて，水質量の偏
在化あるいは一様化という現象とは別に，水質量の減衰化あるいは貯留蓄積化という形で貯水池の水質変
化機構を把えることが必要である。
一249一
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